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平成 15 年・7 月には ALS への在宅療養の支援，平成 17






























































る。28 年 1 月の国家試験受験者からカリキュラムが適












































































































































注 1）本稿は，地域ケアリング（北隆館）24 年 1 月号に
掲載された原稿に修正加筆を加えたものである。
注 2）「松本短期大学研究紀要（第 20 号）」赤沢雅子，
尾台安子，丸山順子　2011，3
